



ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ 
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ГІДРОДИНАМІКИ НА
РОЗПОДІЛЕНІЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
Одна з основних задач при чисельному гідродинамічному 
моделюванні -  це задача оптимальної декомпозиції розрахунків за 
певними критеріями, а саме: збалансованість розподілу задач між 
обчислювальними вузлами (ОВ); мінімізація обсягу інформаційних 
обмінів, максимальної кількості комунікацій між ОВ, відстаней між 
ОВ що беруть участь у обміні повідомленнями, тощо.
У дослідженні, виконаному на основі використання методів 
[1,2], розглядається задача порівняння трьох статичних методів 
декомпозиції регулярної прямокутної об-числювальної сітки для 
задачі моделювання потоку рідини в трубі, а саме: вертикального, 
горизонтального та змішаного розбиттів. Модельна область 
ділиться вертикальними або горизонтальними границями на 
кількість підобластей, яка дорівнює кількості ОВ системи,. Обсяги 
інформаційного обміну на кожному кроці пропорційні до довжини 
границь між областями. Тому доцільно розділити область так, щоб 
границі були паралельні до меншої з сторін прямокутника. 
Параметри змішаного розбиття необхідно узгодити з кількістю 
обчислювальних вузлів. Для цього задаємо кількість ОВ; 
знаходимо всі цілі дільники цього числа; шукаємо комбінацію 
дільників, оптимальну за заданим критерієм - міні-мальна кількість 
обмінів між ОВ та оптимальна збалансованість обчислень між ОВ. 
Було показано, що при однакових вхідних даних змішаний метод 
дає кращу мінімізацію суми сусідніх точок на межах поділів та 
максимальної кількості комунікацій.
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